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На сегодняшний день учётная информация о деятельности организации предоставлена управ-
ленческой, финансовой, налоговой отчётностью, формирующейся на основе информационной ба-
зы, созданной в системе бухгалтерского учёта. 
Наиболее важной задачей руководителя любой организации является целесообразное исполь-
зование имеющихся в распоряжении организации ресурсов, возможность привлечения кредитных 
ресурсов, инвестиций, разработка мероприятий по снижению дебиторской задолженности, недо-
стач и потерь в процессе производства и другие. 
Для того, чтобы достичь эффективности использования всех имеющихся ресурсов, необходимо 
обеспечить организацию необходимой информацией для принятия тех или иных управленческих 
решений. Следовательно, чем точнее будет данная информация, тем целесообразнее будут приня-
ты те или иные управленческие решения.  
Информация, необходимая для принятия данных решений формируется в бухгалтерской 
управленческой отчётности. Она имеет важное значение в системе отчётной информации о дея-
тельности организации, так как в отличие от финансовой и налоговой отчётности, предназначен-
ной как для внешних, так и для внутренних пользователей, она предоставляет информацию только 
внутренним пользователям, позволяя оперативно оценить существующее положение организации. 
В законодательстве Республики Беларусь отсутствует чёткое понятие категории «управленче-
ская отчётность», однако в экономической литературе встречается множество различных опреде-
лений. Рассмотрим наиболее распространённые из них в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Сущность категории «управленческая отчётность» с точки зрения различных авторов. 
 
Автор Определения понятия «управленческая отчётность 
Адамов Н. и Адамова 
Г. [1, с.3] 
Управленческая отчетность – это комплекс взаимосвязанных данных и 
расчетных показателей, отражающих функционирование предприятия как 
субъекта хозяйственной деятельности и сгруппированных в целом по 
предприятию и в разрезе структурных подразделений  
Гусева Е.Э. [3, с.18] Управленческая отчётность – это система взаимосвязанных показателей, 
которые характеризуют условия и результаты деятельности предприятия в 
целом или отдельных его частей за отчетный период 
Юдина Л.Н. [7, с. 18] Управленческая отчетность – это систему детальной и конкретной инфор-
мации об имуществе, капитале, обязательствах, доходах и расходах орга-
низации, хозяйственных процессах и их результатах, о внутренних и 
внешних факторах, оказавших влияние на достигнутые результаты, необ-
ходимой управленческому персоналу для прогнозирования, планирования, 


















Окончание таблицы 1 
Ивашкевич В.Б. [4, с. 
574] 
Управленческая отчетность – это взаимосвязанный комплекс фактических, 
плановых, прогнозных данных и расчетных показателей о функционирова-
нии хозяйственной организации как экономической и производственной 
единицы 
Кондраков Н.П. [5, с. 
592] 
Управленческая отчетность – отчетность центров ответственности 
Слободняк И. А.  
[6, с. 248] 
 
 
Бухгалтерская управленческая отчетность – это система учетно-
аналитической информации, содержащаяся в формах отчетности, представ-
ленная в виде системы учетных и расчетных показателей с использованием 
совокупности форматов, сформированная в соответствии с внутренними ре-
гламентами организации, характеризующая внутреннюю и внешнюю среду 
организации в целом и (или) ее сегментов и оперативно удовлетворяющая 
информационные потребности внутренних пользователей информации  
Ахметжанова Н.  
[2, с. 35] 
Управленческая отчётность – система взаимосвязанных показателей, харак-
теризующих условия и результаты деятельности организации в целом или 
отдельных ее частей за отчетный период, на основе анализа которой, мене-
джеры принимают решения для достижения поставленных целей». 
 
Таким образом, управленческая отчётность – это не только система сбора и представления ин-
формации о фактической, планируемой и прогнозируемой деятельности организации в целом и 
отдельных её подразделений, направлений работы и мест формирования затрат и центров ответ-
ственности в денежном или натуральном выражении за определенный период времени, но и сово-
купность управленческих отчетов, основанных на определённых запросах пользователей, являю-
щихся информационной базой для принятия эффективных управленческих решений на стратеги-
ческом, тактическом и оперативном уровнях, ориентированных на повышение эффективности де-
ятельности организации.  
Исследуя деятельность ГЛХУ «Ельский леспромхоз» было выявлено, что в организации не ве-
дётся управленческий учёт и не составляется управленческая отчётность как в общем, так и по 
заработной плате. Поэтому считаем целесообразным их введение в ГЛХУ «Ельский леспромхоз».  
Так как заработная плата является трудоёмким участком, рекомендуется введение Управленче-
ского отчёта по заработной плате.  
 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 
по заработной плате 
  
за (указать период) 
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Данный отчёт предназначен для получения сведений о начисленной и выданной заработной 
плате с учётом удержаний из заработной платы по каждому работнику в зависимости от формы 
оплаты труда и вида осуществляемой деятельности, наименования структурного подразделения с 
указанием соответствующего корреспондирующего счёта.  
Предложенная форма управленческого отчёта позволит в любой промежуток времени получить 
достоверную и точную информации о суммах начисленной и выданной заработной плате и произ-
ведённых удержаний из неё. Данная информация преимущественно важна для руководства орга-
низации в современных условиях. Она увеличит оперативность руководства, и, как следствие, эф-
фективность работы организации. 
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Современное формирования рыночных отношений Украины неразрывно связано с масштабной 
глобализацией экономик различных стран, структурными преобразованиями в экономике Украи-
ны и формированием единой международной системы бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности. Система бухгалтерского учета и отчетности в Украине должна трансформироваться так, 
чтобы наиболее полно соответствовать потребностям внешних и внутренних пользователей ин-
формации о финансово–экономическом состоянии предприятия. 
Вопрос о необходимости адаптации украинской системы учета и отчетности нашло свое отра-
жение в трудах многих ученых–экономистов, в том числе А. Фарион, В. Швец, В. Пархоменко, Н. 
Малюга и многих других. 
Основой системы регулирования бухгалтерского учета является Закон «О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности в Украине», которым установлены единые правовые и методологиче-
ские основы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Украине, что в 
дальнейшем используются органами государственного управления [1]. 
В соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Укра-
ине», международные стандарты финансовой отчетности – это принятые Советом по международ-
ным стандартам бухгалтерского учета документы, которыми определен порядок составления фи-
нансовой отчетности [2]. 
Полезность и необходимость процесса внедрения МСФО для всех секторов экономики Украи-
ны, отмечается рядом учёных, а принципы, заложенные в формировании международной отчетно-
сти, делают ее наиболее адекватной и способной отразить имущественное состояние организации. 
МСФО выступают эффективным инструментом повышения прозрачности и понятности информа-
ции, раскрывающей деятельность субъектов что отчитываются, создает достоверную базу для 
оценки активов и обязательств, признания доходов и расходов, и предоставляет возможность ре-
ально раскрывать существующие финансовые риски в субъектов хозяйствования [3]. 
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